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В наше время происходит стремительное рaзвитие нaучно-технического 
прогрессa, формировaние информaционного обществa. Информационные 
технологии стaновятся неотъемлемой чaстью жизнедеятельности человекa и 
социумa, что влечет зa собой необходимость повышения кaчествa 
обрaзовaтельного процессa. Многие исследователи считaют, что цели, 
содержaние и технологии в нынешней системе обрaзования не могут 
обеспечить полноценную и своевременную подготовку человекa к грядущему 
информaционному будущему. Эта проблема кaсaется и специaлистов в сфере 
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физической культуры и спортa. Информатизация физкультурного образования 
выступает как зaкономерное следствие информaтизaции обществa. Однако, 
применение информaционных технологий в обрaзовaтельных прогрaммaх 
дисциплины «Физическaя культурa» недостaточно освещено в специaльной 
литерaтуре и не нaходит должного применения в прaктике рaботы. 
Образовательные программы дисциплины «Физическая культура», помимо 
тренировочного процесса, включают в себя теоретический и методический 
разделы, в которых раскрывается социальная значимость физической культуры 
и ее роль в развитии личности, обеспечивается овладение методами и 
способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности. Использование в 
образовательном процессе новых технологий встречается довольно часто.В 
современных системах образования широкое распространение получили 
универсальные офисные прикладные программы и средства информационных 
технологий: электронные таблицы, текстовые процессоры, программы 
подготовки презентаций, системы управления базами данных, графические 
пакеты, органайзеры и т.п. В сфере физической культуры и спорта 
информационные технологии используются в следующих видах деятельности: 
• делопроизводство педагога, тренера, исследователя; 
• обслуживание спортивных соревнований; 
• научно-методическое обеспечение подготовки спортивной 
• тренировки; 
• научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, 
подростков, учащейся молодежи: методы оценки физического состояния 
человека, реализация дифференцированного подхода на основе использования 
информационных технологий; 
• учебный процесс в вузах физической культуры; 
• научно-исследовательская, организационная и управленческая 
деятельность. 
Например, в учебно-тренировочном процессе в вузах физической 
культуры применяются следующие информационные технологии: 
• дистанционное обучение; 
• компьютерные обучающие программы; 
• базы знаний и базы данных; 
• экспертные системы с элементами искусственного интеллекта; 
• имитационное моделирование явлений и процессов (разработаны 
модели изменения физической, технической подготовленности, состояния 
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здоровья учащихся и студентов в зависимости от их двигательных нагрузок, на 
основе которых создаются модельные базы данных); 
• компьютеризированный контроль знаний, физических 
• состояний; 
• диагностические комплексы оценки и мониторинга состояния 
спортсменов. 
Использование информационных технологий в образовании, с точки 
зрения ряда авторов, помогает решить следующие дидактические задачи: 
Повышение индивидуализации обучения, совершенствование организации 
преподавания; 
Повышение продуктивности самоподготовки учащихся и студентов, 
переход от иллюстративно-объяснительного обучения к проблемному, 
творческому; 
Индивидуализация работы самого учителя, разнообразие видов учебной 
деятельности при условии реализации современных технологий обучения 
(информационные справочные и экспертные системы, компьютеризированные 
курсы обучения, автоматизированные обучающие системы и др.); 
Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической 
практики; 
Усиление мотивации к обучению; 
Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 
исследовательской деятельности; 
Обеспечение гибкости процесса обучения. 
Решая задачи информатизации учебно-тренировочного процесса, следует 
четко определить следующее: 
• с какой целью и где использовать возможности информационных 
технологий; 
• какие средства информационных технологий помогут решить 
поставленные задачи в учебно-тренировочном процессе; 
• как создавать педагогические средства и использовать их в деятельности 
тренеров и педагогов по физической культуре; 
• как вести поиск, обработку, хранение, передачу и представление 
учебной и научно-методической информации в области физической культуры и 
спорта средствами современных информационных технологий. 
Информатизация физкультурного образования - процесс обеспечения 
сферы физической культуры методологией и практикой разработки и 
оптимального использования современных информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 
воспитания и используемых в комфортных и здоровье сберегающих условиях 
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.Средства информационных и коммуникационных технологий в физической 
культуре и спорте - программные, программно-аппаратные и технические 
средства и устройства. Они функционируют на базе микропроцессорной, 
вычислительной техники, современных средств и систем транслирования 
информации и информационного обмена, а также обеспечивают операции по 
сбору, хранению, накоплению, обработке, передаче и продуцированию 
информации и доступ к информационным ресурсам компьютерных сетей. 
Средства информатизации и коммуникации физкультурно-образовательного 
назначения - средства информационных и коммуникационных технологий, 
используемые вместе с учебно-методическими, нормативно-техническими и 
организационно-инструктивными материалами, которые обеспечивают 
реализацию оптимальной технологии их педагогического использования. 
Информационная технология, основанная на одновременном использовании 
различных средств представления информации и являющаяся совокупностью 
приемов, методов, способов и средств сбора, накопления, обработки, хранения, 
передачи и продуцирования аудиовизуальной, текстовой, графической 
информации в условиях интерактивного взаимодействия пользователя и 
информационной системы, реализующей возможности мультимедийных 
операционных средств. Технология телекоммуникации в физической культуре 
и спорте - совокупность приемов, методов, способов и средств обработки, 
информационного обмена, транспортировки и транслирования информации, 
представленной в любом виде. Компьютерная визуализация учебной 
информации по физической культуре - наглядное представление на экране 
объекта, его основных частей или моделей, а при необходимости - 
представление графической интерпретации исследуемой закономерности 
изучаемого объекта или процесса (во всевозможных ракурсах, деталях, с 
демонстрацией внутренних взаимосвязей составных частей) в развитии, во 
временном и в пространственном движении. Приобщение учащихся и 
студентов к информационным технологиям является важнейшим направлением 
в решении задачи информатизации в современной школе и повышения 
профессиональной подготовки. В сфере физической культуры и спорта 
информационные технологии применяются: 
• в качестве средства обучения, совершенствующего процесс 
преподавания и повышающего его эффективность. Использование 
современных компьютеров в целях предоставления знаний, создания учебных, 
тренировочных и соревновательных ситуаций, осуществление контроля над 
усвоением информации; 
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• в качестве управления учебно-воспитательным процессом в учебных 
заведениях, спортивных организациях, средства информационно-
методического обеспечения; 
• в качестве средства автоматизации процессов коррекции и контроля 
тренировочной и воспитательной деятельности и компьютерного тестирования 
умственного функционального, физического и психологического состояний 
учащихся и студентов; 
• в качестве средства организации интеллектуального досуга, 
развивающих игр; 
• в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов 
соревнований и научных исследований; 
• при организации мониторинга физического состояния и здоровья 
различных контингентов занимающихся; 
• в издательской, предпринимательской и рекламной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. 
Спортивная тренировка можно выделить возможность моделирования и 
прогнозирования спортивных результатов, разбора техники выполнения 
сложно координационных упражнений, повышения эффективности обучения 
двигательным действиям и устранению ошибок. Уделяется внимание вопросам 
улучшения технической подготовки спортсменов. Информационные 
технологии используются на протяжении всех трех этапов соревнований. 
Большое значение уделяется их участие в обучении и аттестации судей. 
Благодаря наличию этих технологий сегодня появилась возможность 
рекламировать различные соревнования в сети Интернет, выкладывать 
результаты соревнований и видеоматериалы в YouTube, которые можно 
просматривать и анализировать в любое время, а не только в процессе 
соревнований. По многим видам спорта сегодня используются данные 
цифровой видео съемки для разрешения спорных ситуаций, в том числе и 
использование фото финиша, облегчилась работа по созданию различных 
документов (например, протоколы соревнований). Помимо работы с большими 
информационными массивами персональные компьютеры используются для 
статистической обработки результатов соревнований. Это особенно важно для 
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